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Performance Management en BBC
Ideale situatie
Performance Management en BBC
Huidige situatie
Performance Management en BBC
In het beste geval…
Houston we have a problem
Strategic gap
Bi piramide = gelaagde informatievoorziening
Actual versus Budget = 
BBC
Onderzoek naar 
leading indicators en 
causaliteit
Managementrapporte
-ring op operationeel 
niveau
Data Warehouse  
infrastructuur
Maturiteitsmodellen – Wat?
1. Model = set best practices
2. Stapgewijze aanpak -
niveaus
3. Doelstellingen per niveau







As is => to be
Maturiteitsmodel Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 
Added value 
BI biedt geen 
meerwaarde 
BI biedt beperkte 
meerwaarde  
BI wordt gedeeltelijk 
beleidsondersteunend 
gebruikt 




Organisatie kan niet 
bestuurd worden 
zonder BI 
Algemeen databeheer Geen data 
(Nog) niet bewust van 
databeheer 
zijn bewust van 
databeheer, we weten 
dat dit belangrijk is.  
begrijpen databeheer, 
er wordt aandacht 













analyses over het 
ganse bestuur 
Automatische analyses 





(Excel), enkel manuele 
interventies 
Er is een 
datawarehouse maar 
gericht op 
structureren van data 
Datawarehouse over 













meten en rapportern 
zijn aanwezig maar 






Alle informatie uit ieder 
beleidsdomein wordt 
gecombineerd om een 
holistisch zicht te 
bekomen op het 
gevoerde beleid. 
 KPI Geen informatie Geen KPI's 
Elke afdeling legt zijn 





KPI's opgevolgd eals 
sturing van de strategie 
Cross departementeel Geen data 
Geen inzicht in 
gegevens andere 
afdelingen mogelijk 









volledig gedeeld mbv 
database 
Cultuur 
helemaal geen cultuur 
van denken in BI 
termen 
amper een cultuur van 
denken in BI termen 
gematigde cultuur van 
denken in BI termen 
Beleid gericht op BI-
implementatie 
Alles gedaan in teken 
van BI 
Databronnen Geen data 
Data aangeleverd op 
papier, enkel intern 
interne en externe 







Data integratie Geen data 
Data bijgehouden op 
papier 
Data bijgehouden op 
losstaande PC's en 
ingevoerd en 
ingevoerd op later 
tijdstip 
Data bijgehouden op 
losstaande PC's en 
ingevoerd en per 
direct ingevoerd 
Gegevens worden 
automatisch per direct 
ingevoerd en verwerkt 










• Business Intelligence noodzaak bij lokale 
besturen door de nieuwe Beleids- en 
Beheercyclus.
• Awareness peilen en creëren. 
• In kaart brengen van de huidige BI-maturiteit 





















Voorspellers van een hoge maturiteit
Verschillen volgens grootte stad of gemeente
Doelstelling onderzoek
Wat is de huidige BI-maturiteit van de lokale 
besturen?
Van wat hangt deze BI-maturiteit af?
Kunnen we voorspellen welke de maturiteit is 
van lokale besturen aan de hand van een aantal 
parameters?
Kunnen we de lokale besturen adviseren omtrent 
hoe ze hun BI-maturiteit kunnen verhogen?
Methode onderzoek
Ondervraging van alle lokale besturen aan de 
hand van een maturiteitssurvey






2. BI als noodzaak
Respondenten




Van de verschillende 
groottes van steden 
en gemeenten werd 
een representatief 
staal bekomen
In 71% van de 
gevallen waar 
functie gekend is, 











• Zowat de helft van de respondenten heeft de 
eigen BI-maturiteit geschat.
• 75% van de lokale besturen heeft een BI-
maturiteitsscore 1 of minder en staat nog 
nergens
• Slechts 11% heeft een maturiteitsscore die op 
een duidelijk duurzaam beleid wijst (>=3)
Huidige BI-maturiteit lokale besturen
“We zijn ons wel degelijk 
bewust van het belang 
maar zijn hier op zich niet 
of nauwelijks mee bezig 
binnen de organisatie.”
Huidige nood aan Business Intelligence
• Slechts 14% van de lokale besturen voelt niet echt een 
nood aan BI 
• De overgrote meerderheid (86%) voelt een duidelijke nood 
aan duurzame beleidsondersteuning 




voor het invoeren 
van de BBC.”
Voorspellers van een hoge maturiteit
Data invoer, strategische drijfveren en een BI-
strategie zijn de beste predictoren voor een 
hoge BI-maturiteit.
“BBC laat je verplicht  
nadenken over een te 
volgen strategie en dat 
dit voor iedereen in de 
organisatie duidelijk is 
waar het schip de 
volgende 6 jaar naar toe 
zal varen.”
Voorspellers van een hoge maturiteit
Het formuleren van een BI-strategie draagt het meest bij tot de 
maturiteit. Per toename van 1 eenheid in maturiteit van de BI-
strategie stijgt de maturiteit met 0.43. 
De nood aan BI
laat zich niet 
voorspellen aan 
de hand van 
de vragenlijst.
Soort output in functie van grootte
• Eenvoudige visualisatiemethodes zijn typisch voor kleinere 
steden en gemeenten
• Meer complexe statistische methodes zoals regressie zijn 
typisch voor de groten
Rapportering gebeurt vaak 
manueel via verschillende 
extracten en is tijdrovend 
BI maturiteit in functie van grootte
Hoge geschatte maturiteit is bijna vaak te vinden bij 
grote steden en gemeenten
De kleinste hebben de
neiging om zich zelf wat  
te overschatten
Interpretatie
De overgrote meerderheid 
(86%) voelt een duidelijke 
nood aan duurzame 
beleidsondersteuning 
75% van de lokale besturen 
heeft een lage BI-maturiteitsscore 
Rapportering gebeurt vaak 
manueel via verschillende 
extracten en is tijdrovend 
Conclusie en aanbevelingen
Maturiteitsmodel 
toont op welke 
domeinen welke 
evolutie haalbaar is
bedankt voor uw aandacht
